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Передмова  
Поточний бібліографічний покажчик «Наукові праці викладачів, 
співробітників та аспірантів Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки» укладено з метою збереження та систематизації відомостей 
про внесок викладачів університету в сучасну науку. 
Бібліографічний покажчик містить доповнений перелік праць викладачів, 
наукових співробітників та аспірантів університету, що вийшли друком у 2013 
році.  
Матеріали розміщено за алфавітом перших авторів або за назвами праць. 
Покажчик укладено в автоматизованому режимі на основі фондів та  
електронного каталогу бібліотеки Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки, за переліком наукових праць, наданих науковим 
відділом ВНЗ «Східноєвропейський національний університет ім. Лесі 
Українки», а також за матеріалами, які надали кафедри факультетів університету. 
Склад авторів відображено в допоміжному іменному покажчику. 
Бібліографічний опис праць складено згідно чинних в Україні стандартів. 
Покажчик має довідково-інформаційний характер. Розрахований на 
студентів, аспірантів, професорсько-викладацький склад та широкий загал 
читачів. 
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Лажнік В. Й. 138,139 
Левицький В. В. 140,141 
Лесик О. 142 
Ліпич М. А. 143,269 
Лісовий О. В. 20 
Лісовська Т. П. 176 
Літвін В. О. 144 
Ліщук В. І. 145 
Ліщук-Торчинська Т. 146 
Локайчук С. 198 
Лякішева А. В. (Лякишева А. В.) 
50,51,147-154 
Ляшук М. М. 91 
 
Майко Т. С. 28 
Майстер А. А. 139,155 
Макара О. В. 156 
Малиновський В. Я. 157-159 
Мандрик Ю. Б. 160 
Марач О. М. 161 
Мартинюк О. М. 162,163 
Mартинюк T. 164 
Марченко Т. М. 177  
Масицька Т. Є. 165,166 
Махновець В. Г.  8 
Мачулка О. В. 167 
Межов О. Г. 168 
Мельник А. П. 169 
Мельник І. А. 170-173 
Мельницький А. В. 174 
Мельнійчук М. 301 
Миронович Д. В. 239,241 
Мирончук Г. 103 
Мітлош А. В. 280 
Моклиця М. В. (Mokłycia A.) 178,327 
Моренко А. Г. (Morenko A. G.) 
179,318,328 
Мудрик А. Б. 280 
Музика Л. 181 
Музиченко О. 2 
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Наливайко В. С. 185 
Нечипорук Б. 256 
Новосад О. 71 
Новоселецький М. 256 
Науменко Н. С. 186  
 
Олещук К. М. 187 
Оляндер Л. 188-190 
Орлова С. 191 
Осип Ю. Л. 192 
Остапйовська І. І. 193,194 
Остапйовська Т. П. 194 
Остапчук В. В. 195,196 
Охманюк В. Ф. 197 
Охріменко Г. 198 
 
Павліха Н. В. 114,199-201,258 
Павловська Т. С. 202 
Панасюк І. 46 
Панасюк С. Л. 203 
Панченко В 204 
Петрович В. В. 206 
Полінко Ю. В. 207 
Поручинська І. 208 
Поручинський В. 208 
Потапова А. Г. 13,209-224 
Пригода Т. 227 
Пришляк В. В. 228 
Пуффальт Е. Д. 229 
Пхиденко С. 230 
Пшибельський В. 306 
 
Разиграєв О. В. 231  
Распопов Є. 232 
Ребрина Н. Г. 259 
Рейкін В. С. 233,234 
Решетняк Е. М. 239 
Романчик Г. 21 
Романюк Н. І. 235 
Романюк С. Л. 236 
Рудик Н. І. 237 
Русінчук А. А. 238 
 
Савчук Л. 2,31,205 
Сальникова С. А. 239,240,241 
Самчук-Колодяжна З. Ф. 82 
Саско О. І. 242-244 
Сафарова А. Т. 245-250,296 
Сахнюк В. 251 
Семенюк А. А. 252 
Семенюк Л. С. 253,254 
Сергеєва В. Ф. 255 
Сич Н. М. 257 
Скороход І. С. 258-260 
Скрайновська А. М. 261 
Сокол А. П. 226,305 
Сокол М. В 262,263 
Сокол Я. 264 
Соловей О. А. 280 
Сохацька О. 265 
Стаднюк Т. В. 266 
Старко О. Л. 225,267 
Старчук О. В. 268 
Стащук О. В. 269 
Степанчук Т. А. 270 
Столярчук Н. 271 
Сточанська М. П. 272 
Стрільчук Л. В. 273,274 
Сулацкова О.  275 
Сухарєва С. В. 276,277  
Сухомлін К. Б. 278 
 
Тарасюк І. І. 279 
Татарин Б. 256 
Терещук О. Д. 225 
Тименко В. П. 37 
Ткачик О. 304 
Трофімук Т. М. 281 
Трохимчук П. 14 
 
Удалов В. Л. 282-284 
Усова О. В. 305 
Ущина В. А. (Ushchyna V. A.) 285-
289,331,332 
 
Фатенок-Ткачук А. О. 290-296 
Федотова Т. В. 280 
Фіщук О. С. (Fishchuk О.)  100,320 
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Харчук М. А. 266  
 
Цьолик Н. М. 297,298 
 
Черкашин Р. Є. 299 
Черчик Л. М. 110,300 
Чижевська Л. Т. 202 
Чир Н. 301 
Чихурський А. С. 302 
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Шваб А. Г. 93, 304 
Швайко С. Е. 180 
Шварц Л. А. 180 
Швець О. И. 43 
Шевчук Т. Я. 226,305,306 
Шеломанова Ю. М. 307 
Шишкіна Х. Ю. 280 
Шульга С. А. 308 
 
Щурко І. В. 186  
 
Юринець З. 92 
Юхимюк О. М. 225,309 
 
Яблонська О. 253,310 
Ярош Я. Б. 311,312 
Яручик В. П. 182  
Яструбецька Г. І. 313,314 
Яцечко-Блаженко Т. В. 315,316 
Яцишин Н. П. 317 
 
Bortnovskyi V. 323 
 
Danylyuk І. V. 329 
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Halyan V. V. 329 
 
Kotsan I. Ya 318 
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Odintsova A. 320 
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Sulborska A. 320 
 
Totska O. L. 330 
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